




































































































































^37	   朱熹：《朱文公文集》卷100《劝农文》，四部丛刊初编集部，上海：商务印书馆缩印明刊本，1936年。
^38	  《晦庵集》卷一○○《晓示经界差甲头榜》。
^39	  《晦庵集》卷二八《与留丞相札子》。
^40	  《晦庵集》卷二三《辞免湖南运使状》。
^41	  见《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑第601页录唐高宗初年判集，第572页录唐隆元年（710）敕。
^42	  关于北朝隋唐“均田制”的实施状况，请参看杨际平《北朝隋唐“均田制”新探》，岳麓书社2003年10月版。
^43	  除禁止寺观市民田政策，乃沿继唐田令第31条外，禁止地主或高利贷者由出举而买田的规定，与唐田令第23条规定的“诸田不得贴赁及质，违者财没不追，地还本主”，基本精神也是一致的。所不同的是唐令兼及“贴赁及质”，而宋代则仅禁由出举而买田。
^44	  相对而言，抑兼并的传统思想，作为当时占主导地位的统治阶级思想的一部分，前后变化与地区差别就不会那么大。
